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· Æ˙ÂÈÂˆ¯ È˙Ï ±∞∞•
˙ÂÚÈË˜ Æ·
Æ± ·Ï ÏÚÓ ‰ÚÈË˜ · Í¯ ‚¯ ˙Á‡ Ï ∏∞•
Æ≤ ·Ï ÏÚÓ ‰ÚÈË˜ · Í¯ ˘ ‚¯‰ È˙ ÌÈÈÏ ±∞∞•
Æ≥ ·Ï ÏÚÓ ‰ÚÈË˜ ¯ÒÂÁ ÌÚ Í¯È‰ ˜¯Ù ˙·¯˜· Í¯
˜˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ‚¯‰ ˙ÚÈË˜ Â‡ ¨‰ÊËÂ¯Ù ˙ Í¯„ Ï
ÆÍ¯È‰ ˜¯ÙÓ ±∞∞•∏
Æ¥ · ‰ÚÈË˜ ˜Â˘ ¥∞•
Æµ · ‰ÚÈË˜ ˘ „ÁÈ Ì‚ ÌÈÈ˜Â˘‰ È˙ ∏∞•
Æ∂ ·‰ ˙·¯˜· ˜Â˘‰ ˙ÚÈË˜ ˙Â¯˘Ù‡ ¯ÒÂÁ ÌÚ Í¯
˜˙‰Ï ·‰ ˜¯ÙÓ ˙ÏÚÙ‰Ï ‰ÊËÂ¯Ù ˙ Í¯ . ∏∞•
Æ∑ ‚¯‰ ÛÎ ˙ÚÈË˜  ˙ËÈ˘ ÈÙÏ Ï Pirogoff ¥∞•
Æ∏ ˘ ˙ÚÈË˜ ‚¯‰ ˙ÂÙÎ È˙  ˙ËÈ˘ ÈÙÏ ÌÈÈÏ Pirogoff ∏∞•
Æπ · ‰ÚÈË˜ ˘ ‚¯‰ ˙ÂÙÎ È˙ ‰ ˙ÂÓˆÚ Í¯„ ÌÈÈÏ – Tarsus ¥∞•
˙ÂÂÈ˘˜ Æ‚
Í¯È‰ ˜¯ÙÓ Ï˘ ËÏÁÂÓ ÔÂÈ˘˜ Æ± ∏∞•
Â„ ÔÂÈ˘˜ Æ≤ – ÌÈÈÎ¯È‰ È˜¯ÙÓ Ï˘ È„„ˆ ±∞∞•
·‰ ÔÂÈ˘˜ Æ≥  Ï˘ ·ˆÓ· Í¯ ∞ ±∑∞ – ∞ ±∏∞ µ∞•
Â„ ÔÂÈ˘˜ Æ¥ – ·‰ È˜¯ÙÓ Ï˘ È„„ˆ ÌÈÈÎ¯ ∏∞•
Æµ ·‰ ˜¯ÙÓ ÔÂÈ˘˜ ‚ ÛÂÙÈÎ Ï˘ ·ˆÓ· Í¯ Â‡ ¯˙ÂÈ ÏÂ„
ÆÌÈ„„ˆÏ ‰ÈÈËÒ ∑∞•
·‰ È˜¯ÙÓ È˘ ÔÂÈ˘˜ Æ∂ ‚ ÛÂÙÈÎ Ï˘ ·ˆÓ· ÌÈÈÎ¯ Â‡ ÏÂ„
ÆÌÈ„„ˆÏ ‰ÈÈËÒ ±∞∞•
˘ Ï˘ ÏÂÒ¯˜‰ È˜¯Ù ÔÂÈ˘˜ Æ∑ ÌÈÈÙ‚‰ È˙ ¥∞•π
˙ÂÚÈ˜ Æ„
Í¯È‰ ˜¯ÙÓ· ‰„ÈÏÓ Ú˜ Æ± µ∞•
Â„ Ú˜ Æ≤ – Í¯È‰ È˜¯ÙÓ· ‰„ÈÏÓ È„„ˆ ∏∞•
·‰ Ú˜ Æ≥ ˘ Ï˘ Ú¯˜· ‰ÂÂÏÓ Í¯ ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÚÂˆ¯ È˙ µ∞•
ÌÈÓÂ„Ó ÌÈ˜¯ÙÓ Æ‰
· ‰ÓÂ„Ó ˜¯ÙÓ Æ± Í¯È‰ ¯‡ÂÂˆ ¯ÂÊ‡Ï ˙Á˙Ó Í¯È‰ ÌˆÚ
· ‰ÎÈÏ‰ ¯˘Ù‡Ó‰ · ‰ÎÈÏ‰ ¯È˘ÎÓ ˙¯ÊÚ ·Ï Æ„ ∏∞•
Æ≤ Í¯È‰ ¯‡ÂÂˆ ¯ÂÊ‡· ‰ÓÂ„Ó ˜¯ÙÓ µ∞•
Æ≥ · ‰ÓÂ„Ó ˜¯ÙÓ Í¯È‰ ÌˆÚ µ∞•
Æ¥ · ‰ÓÂ„Ó ˜¯ÙÓ ˜Â˘‰ ÌˆÚ ¥∞•
Ì˙ÙÏÁ‰ Â‡ ÌÈÈÏ‚¯· ÌÈ˜¯ÙÓ‰ ˙ÚÂ˙ ¯˘ÂÎ ˙Ï·‚‰ ÆÂ
·· ˙ÓÈÈ˜˙Ó ¯˘‡Î ·Ó ˙Á‡ ‰˘Ó ˙˜ÒÙÓ ¯˙ÂÈ ˜„ ˙ÂÈÂÓ‰ ‰Ï‡ ÔÈ
·˜ÈÈ ¨ÔÏ‰Ï˘ ®·© Â‡ ®‡© ˙Â‡˜ÒÙ· ·‚‰ ÊÂÁ‡‰ Ú ·Ó ‰Â ÌÈÊÂÁ‡‰ ÔÈ
·˜‰ Æ‰Ï‡ ˙Â‡˜ÒÙ· ÌÈÚÂ
ÌÈ˜¯ÙÓ‰ ˙ÚÂ˙ ¯˘ÂÎ· ˙ÂÏ·‚‰ ®‡©
Æ± ·‚‰ ˙ÈÙÂÙÈÎ ‰ˆÈÂÂÎ· ‰ÂÂÏÓ‰ Í¯È‰ ˜¯ÙÓ ˙ÚÂ˙· ‰Ï
·‚‰©  ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ®‰ÈÊËÒ˜‡· ‰Ï ∞ ˙ÂÈ˙ÚÂ˙Â ¨≥∞
·‡© Í¯È‰ ˜¯ÙÓ ®‰ÈˆËÂ¯ Â‡ ‰Èˆ˜Â„‡ Â‡ ‰Èˆ˜Â„
Ó ˙ÂÁÙ ‡È‰ – ∞ ≤∞ . µ∞•±∞
Æ≤ Â„ ÏÈÚÏ„ ± ÛÈÚÒ – È„„ˆ ∏∞•
·‚‰ Æ≥ ·‰ ˙ÚÂ˙· ‰Ï Ó ˙ÂÁÙ ÛÂÙÈÎ· ‰ÂÂÏÓ‰ Í¯ – ∞ ±≥µ
Ó ˙ÂÁÙ ¯Â˘ÈÈÂ – ∞ Æ±∂∞ ∂∞•
Â„ ÏÈÚÏ„ ≥ ÛÈÚÒ Æ¥ – È„„ˆ ∏∞•
‚¯‰ ˙ÂÙÎ Ï˘ ÈÂˆÈÁ‰ „ˆ‰ ÏÚ ‰ÎÈ¯„ Æµ ≠ ÌÈÈÏ
     Pes varus maximus bilateralis ¥∞•
 Æ∂ Pes equino-varus bilateralis ¥∞•
‚¯‰ ˙ÂÙÎ Ï˘ ÈÓÈÙ‰ „ˆ‰ ÏÚ ‰ÎÈ¯„ Æ∑ ≠ ÌÈÈÏ
    Pes valgus maximus bilateralis ¥∞•
Í¯·· Â‡ Í¯È· ÌÈ˜¯ÙÓ ˙ÙÏÁ‰ ®·©
Æ± ÌÈÓÈÈ˜ ¯˘‡Î ¨„Á‡ ˜¯ÙÓ ˙ÙÏÁ‰ È¯Á‡ ·ˆÓ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙ÈÈÓ„‰ Â‡ ÌÈÈ‚Ë¯ ¨ÌÈÈÈÏ˜ ÌÈÓÈÒ
˜¯ÙÓ‰ ˙ÂÙÙÂ¯˙‰Ï . ∂∞•
„Á‡ ˜¯ÙÓ Ï˘ ˙¯ÊÂÁ ‰ÙÏÁ‰ È¯Á‡ ·ˆÓ Æ≤ µ∞•
ÌÈ˜¯ÙÓ È˘ ˙ÙÏÁ‰ È¯Á‡ ·ˆÓ Æ≥ ∑∞•
ÌÈ˜¯ÙÓ ‰˘ÂÏ˘ ˙ÙÏÁ‰ È¯Á‡ ·ˆÓ Æ¥ ∏∞•
·¯‡ ˙ÙÏÁ‰ È¯Á‡ ·ˆÓ Æµ ÌÈ˜¯ÙÓ ‰Ú ±∞∞•±±
‰Ù‚ ¯ÂˆÈ˜ ÆÊ
‚¯ ¯ÂˆÈ˜ · ˙Á‡ Ï – ‚¯‰ ˙ÓÂÚÏ ¯˙ÂÈ Â‡ Ó¢Ò ±µ ¨‰ÈÈ˘‰ Ï
ÆÏ¢‰ ˙ÂÈÂÎ‰ ˙Á‡ Ï˘ ‰‡ˆÂ˙ ÂÈ‡˘ ¥∞•
È‡ ÍÈÏ‰˙ ÆÁ – ÌÈÈÏ‚¯‰ È˜¯ÂÚ· ˙ÈÙ˜‰ ‰˜ÈÙÒ
®‡© Æ± ·ËˆÓ· ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÎ· ‰ÂÂÏÓ ∫¯
Æ‡ ‚Â¯ÈÒ ‰ÚÈÏˆ Ó ˙ÂÁÙ· ˙È – ¨¯Â˘ÈÓ· ÌÈ¯ËÓ µ∞
· ‰ÎÈÏ‰ ·ˆ˜· ÆÈÂÈ
Æ· · ÌÈ˜Ù„ ¯„Ú‰  È˜¯ÂÚ Dorsalis pedis
Â – Tibialis posterior Æ
Æ‚ ÏÂÒ¯˜ ¯ÏÙÂ„ ıÁÏ Ò˜„È‡ – Ó ˙ÂÁÙ ÚÂ¯Ê – Æ∞Æ∂
Æ≤ Ï „˘Á ÌÈÈ˜ ¯˘‡Î – ,Non compressible vessels
 Ï˘ ˙ÂÁÎÂ „Á‡ ˙ÂÁÙÏ ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó 
Æ‡  ˙ÓÂ˜Ú Pulse volume recorder ‰·Â‚· ÏÂÒ¯˜· 
Ó ˙ÂÁÙ – ÆÓ¢Ó ±∞
Æ· Pulsatility index    Ó ˙ÂÁÙ  – ‚¯‰ ÛÎ· ∏ ÆÏ
Æ‚ ‚ · ¯ÏÙÂ„ Ï È – ‚¯‰ ÛÎ· ÈÊÙ ÆÏ
Æ„ Toe pressure    · ıÁÏ Ò„˜È‡ ≠  Ô‰Â – ˙ÂÁÙ ÚÂ¯Ê
Ó – Æ∞Æµ
Æ≥ · È„ÈÏ ‰‡· ‰È‡ ‰Ú¯Ù‰‰˘ „˘Á ÌÈÈ˜ ¯˘‡Î ÈÂËÈ
· ∫‰ÁÂÓ·   ÔÁ·Ó ÚÂˆÈ Reactive hyperemia
ÏÚ – · ˙Â˜„ ˘ÂÏ˘Ï ˙È·È¯˜ ‰ÓÈÒÁ È„È ıÁÏ
ÏÚ –  ÔÁ·Ó Â‡ ¨ÈÏÂËÒÈÒ Tip toeing ·Â ¨ ·˜Ú Ì‰È˙Â
ÌÂ˘È¯ Æ˙ÂÁÙÏ Ï¢‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ „Á‡ Ï˘ ¥∞•
© ®· Æ± ·ËˆÓ· ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÎ ∫¯
Æ‡ ‚Â¯ÈÒ ‰ÚÈÏˆ Ó ˙ÂÁÙ· ‰˘˜ ˙È – ÌÈ¯ËÓ µ∞
· ‰ÎÈÏ‰ ·ˆ˜· ¨¯Â˘ÈÓ· ÆÈÂÈ
Æ· · ÌÈ˜Ù„ ¯„Ú‰  È˜¯ÂÚ Dorsalis pedis
Â – Tibialis posterior Æ
Æ‚ ÏÂÒ¯˜ ¯ÏÙÂ„ ıÁÏ Ò˜„È‡ – Ó ˙ÂÁÙ ÚÂ¯Ê – Æ∞Æ¥±≤
Æ≤ Ï „˘Á ÌÈÈ˜ ¯˘‡Î – ,Non compressible vessels
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ¯˙ÂÈ Â‡ „Á‡ Ï˘ ˙ÂÁÎÂ
Æ‡  ˙ÓÂ˜Ú Pulse volume recorder ÏÂÒ¯˜· 
Ó ˙ÂÁÙ ‰·Â‚· – ÆÓ¢Ó µ
Æ· Pulsatility index   Ó ˙ÂÁÙ  – ‚¯‰ ÛÎ· µ ÆÏ
Æ‚ ‚ ÂÂÓ ¯ÏÙÂ„ Ï – ‚¯‰ ÛÎ· ÈÊÙ ÆÏ
Æ„ Toe pressure   · ıÁÏ Ò„˜È‡ ≠  Ô‰Â – ˙ÂÁÙ ÚÂ¯Ê
Ó – Æ∞Æ≥
Æ≥ · È„ÈÏ ‰‡· ‰È‡ ‰Ú¯Ù‰‰˘ „˘Á ÌÈÈ˜ ¯˘‡Î ÈÂËÈ
∫‰ÁÂÓ·
·  ÔÁ·Ó ÚÂˆÈ Reactive hyperemia ÏÚ  – ‰ÓÈÒÁ È„È
· ˙Â˜„ ˘ÂÏ˘Ï ˙È·È¯˜ ÏÚ ıÁÏ – ÔÁ·Ó Â‡ ¨ÈÏÂËÒÈÒ
Tip toeing ·Â ¨ ·˜Ú ÌÈ‡ˆÓÓ‰ „Á‡ Ï˘ ÌÂ˘È¯ Ì‰È˙Â
Æ˙ÂÁÙÏ Ï¢‰ ∑∞•
®‚© ¨ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ ∑∞• Ï˘ ˙ÂÎÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÎ
·ÈÎ ˙ÙÒÂ˙· Æ˜Ó Â‡ ÌÈÈÓÎÒÈ‡ ÌÈ ±∞∞•
·˜ ·‚ÂÓ‰ ÏÚ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ú ·È‰Ï ˙Â„ÈÈ· Ï ·ÚÓ· ˜„ ˙„
ÚÏ Ì„ ÈÏÎ ·˜˙ ¨‰Ê ÛÈÚÒ ÔÈÈ ·ÚÓ‰ ˙‡ Ú ·ÚÓ‰ Â‡ ‰„ ˙Â„
·ÈÈ Ô‰·˘ ·‚ÂÓ‰ ˜„ Æ˙Â„ÈÈ· Ï
‰ÙÓÈÏ‰ ÈÏÎ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÚ¯Ù‰ ÆË
Æ± · ‰ÙÓÈÏ‰ ÈÏÎ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÚ¯Ù‰ ‚¯ ˙ÂÓ¯Â‚‰ ˙Á‡ Ï
·‚Ó‰ ÒÈÊ‡ÈËÙÏ‡Ï ˙ÂÈ˙ÚÂ˙‰ ˙‡ ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ÏÈ
·‰ ˜¯ÙÓ· ÆÍ¯È‰ Â‡ Í¯ ¥∞•
Â„ ÏÈÚÏ„ ± ÛÈÚÒ Æ≤ – È„„ˆ ∏∞•±≥
‰„ÈÏÓ ÌÈÓÂÓ ÆÈ
·˜Ó ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ Ì‰È‡ˆÓÓ˘ ‰„ÈÏÓ ÌÈÓÂÓ ‰ÈÁ·Ó ÌÈÏÈ
·˘ÁÈÈ ¨ÏÈÚÏ ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ „Á‡Ï ˙ÈÓÂË‡ ÚÏ Â ÔÈÈ
·‚ÂÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÆÂÓˆÚ ÈÂ˜ÈÏÎ ˙Â„ÈÈ· ˙ÂÏ
‰ÎÂÓ ‰ÓÂ˜ Æ‡È
Æ± ‚¯ Í¯Â‡Â ÌÈ˘ ±∏ ÂÏ Â‡ÏÓ˘ ÈÓ ÏÚ ‰ÏÂÚ ÂÈ‡ ÂÈÏ
ÆÓ¢Ò ∂± ∏∞•
Æ≤ ‚¯ Í¯Â‡Â ÌÈ˘ ±∏ ÂÏ Â‡ÏÓ˘ ÈÓ ÏÚ ‰ÏÂÚ ÂÈ‡ ÂÈÏ
ÆÓ¢Ò ∑≤ µ∞•
Æ≥ Ï ·‚  ÂÏ Â‡ÏÓÂ ‰ÎÂÓ Â˙ÓÂ˜˘ ÈÓ È ¯˙ÂÈ ‡ÏÂ ÌÈ˘ ˘˘
Ó – ÌÈ˘ ±∏ ·‚ÂÓ‰ ÊÂÁ‡ ≠   ˙ÂÏ ÊÂÁ‡‰ ‰È‰È ˙Â„ÈÈ·
· ·Â˜‰ ·Ë · ‰Ï ∫‡·‰ „ÂÓÚ±¥
ÏÈ‚ ™ÌÈ‡˙Ó‰ ÈÂ˜ÈÏ‰ ÊÂÁ‡Ï ÒÁÈ· ¨Ó¢Ò· ˙Á‡ Ï‚¯ Í¯Â‡                    


























™ ‚¯‰ Í¯Â‡ ·‰Ó „„ÓÈÈ Ï Ï˘ ÈÓÈÙ‰ ÔÂ˘ÈËÙÏ „ÚÂ ÏÒÎ‰ ÌˆÚ Ï˘ ‰ÂÈÏÚ‰ ˙ÈÓ„˜‰ ‰ËÈÏ
‚¯‰ ‰˙Â‡  Ï .(Ant. superior iliac spine to med. malleolus)±µ
ø˙Â„ÈÈ ˙ÏÓ‚Ï È‡ÎÊ ÂÈ‡ ÈÓ
Æ± ‚·˘ ÈÓ ¨·Î¯‰ ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ÌÈÒÓ‰ ÌÂÏ˘˙Ó È˜ÏÁ Â‡ ‡ÏÓ ¯ÂËÙÏ È‡ÎÊ Â˙ÂÎ ÔÈ
· ÌÂÏ˘˙Ï Â‡ ¨ÌÈÒÓ‰ ÔÂÓÈÓÏ ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰Ï Â‡ · Â‡ ·Î¯ ˙˜ÊÁ‰ „Ú „Ú
˘‰ ÏÚ ˙Â„ÈÈ ˙Â‡ˆÂ‰· ˙ÂÙ˙˙ – ∫‰Ï‡‰ ÌÈ˜ÂÁ‰ „Á‡ ÈÙ
≈ Ë¢È˘˙ ¨®ÌÂ˜È˘Â ÌÈÏÂÓ‚˙© ÌÈÎ‰ ˜ÂÁ  – ±πµπ
≈ Â¢Ë˘˙ ¨®ÌÈÙÒÂ ÌÈÎ© ‰¯Ë˘Ó‰ ˜ÂÁ  – ±πµµ
≈ Í¢˘˙ ¨®ÌÈÙÒÂ ÌÈÎ© ¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ ˜ÂÁ  – ±π∂∞
≈ „¢È˘˙ ¨ÌÈˆ‡· ‰ÓÁÏÓ‰ ÈÎ ˜ÂÁ  – ±πµ¥
≈ ‚ÙÏ ˙Â‡ÏÓ‚‰ ˜ÂÁ  Ê¢È˘˙ ¨¯ÙÒ ÈÚ – ±πµ∂
≈ ‚ÙÏ ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ˜ÂÁ  Ï¢˘˙ ¨‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÚ – ±π∑∞
Æ≤ ·˜Ó˘ ÈÓ ·Ï „ÒÂÓ‰ ÔÓ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰·ˆ˜ Ï ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó Ì‡ ·˜Ï ˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙ Â ·Ë‰ ˙Ï Æ¯ÂÁ·Ï Í¯ËˆÈ ≠  ˙Â„ÈÈ· Ì‚ ˙Â
·‚ÂÓ ·Ï „ÒÂÓ‰ ÔÓ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰·ˆ˜Ï È‡ÎÊ‰ ˙Â„ÈÈ· Ï ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·˜Ï ˙‡Ê ÏÎ· ÏÎÂÈ ·Ë‰ Ï Ï È‡ÎÊ ‡Â‰ Ì‡ ¨˙Â„ÈÈ‰ ÌÎÒ‰ ÈÙÏ ˙Â ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰ÏÓ‚
· ÌÈ„ÁÂÈÓ ·˜˘ Â‡ ¨˙ÂÁÙÏ ±∞∞• Ï˘ ¯ÂÚÈ˘ ·‚ÂÓ ±∞∞• ÂÏ ÂÚ ¨˙Â„ÈÈ· ˙ÂÏ
·˜ ˙È‡ÂÙ¯ ‰„ÚÂÂ˘ Â‡ ‚ ‡ÒÈÎÏ ˜Â˜Ê ‡Â‰ ÈÎ ‰Ú Ï ‚ ˘ÓÂ ÌÈÏ · ˘Ó˙ ÆÂ
Æ≥ ·˜Ó˘ ÈÓ ·Ï „ÒÂÓ‰ ÔÓ ‰Î „ÏÈ ˙ÏÓ‚ Ï ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó Ì‡ ·˜Ï ˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙ Â ·Ë‰ ˙Ï Æ¯ÂÁ·Ï Í¯ËˆÈ ≠ ˙Â„ÈÈ· Ì‚ ˙Â
≈ ·‚ÂÓ Ï È‡ÎÊ‰ ˙Â„ÈÈ· Ï ·Ï „ÒÂÓ‰ ÔÓ ‰Î „ÏÈ ˙ÏÓ‚ ÏÎ· ÏÎÂÈ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·˜Ï ˙‡Ê ·Ë‰ Ï ·˜ Ì‡ ¨˙Â„ÈÈ‰ ÌÎÒ‰ ÈÙÏ Ì‚ ˙Â ·‚ÂÓ ∏∞• ÂÏ ÂÚ ˙ÂÏ
·˜ ˙È‡ÂÙ¯ ‰„ÚÂÂ˘ Â‡ ¨˙ÂÁÙÏ ˙Â„ÈÈ· ‚ ‡ÒÈÎÏ ˜Â˜Ê ‡Â‰ ÈÎ ‰Ú Ï ‚ ÌÈÏ
˘ÓÂ · ˘Ó˙ ÆÂ
≈ ·‚ÂÓ ·Ó „Á‡ ‡Â‰˘ ˙Â„ÈÈ· Ï Ï ÌÈ‡ÎÊ È˘ ÔÈ ¨‰ÁÙ˘Ó ‰˙Â‡· ¨‰Î „ÏÈ ˙ÏÓ‚
·˜Ï ˙‡Ê ÏÎ· ÏÎÂÈ ·Ë‰ Ï Æ˙Â„ÈÈ‰ ÌÎÒ‰ ÈÙÏ Ì‚ ˙Â
˙Ï·˜˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ¨ÏÙËÓ‰ ÛÈÒ· ‰Î „ÏÈ ˙˜ÏÁÓÏ ˙ÂÙÏ ˘È ¨‰¯˜Ó ÏÎ·
Æ‰Î „ÏÈ· Ì‚ ˙Â·Ë‰‰ ˙Ï·˜ ˙ÚÂÓ ‰È‡ ˙Â„ÈÈ· ˙Â·Ë‰‰±∂
·Î¯‰ ÏÚ ÌÈÒÓ ÔÂÓÈÓÏ ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ Æ≤
ø˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰Ï È‡ÎÊ ÈÓ
Ï È‡ÎÊ ÈÓ¢ ‰‡¯ ÆÌ„Â˜‰ ˜¯Ù· ¢˙Â„ÈÈ ˙ÏÓ‚
ø˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ È‰Ó
·‚ÂÓÏ ˙˙È ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ ·Î¯ Â‡ È¯ÁÒÓ Â‡ ÈË¯Ù ¨˘„Á ·Î¯ ‰Â˜‰ ˙Â„ÈÈ· Ï
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· ˙Â„ÈÈ· Æ‰‚È‰ ÔÂÈ˘¯ ¯ÒÁ Â‡ ‰‚È‰ ÔÂÈ˘¯ ÏÚ
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˘ ‚¯ È˙ ÆÂÈÏ
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·˜Ï ÏÎÂÈ Ì„Â˜‰ ˘„Á‰ ·Î¯‰ ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ÌÈÒÓ‰ ÈÂÒÈÎÏ ‰˘„Á ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ Ï
Æ˘ÂÎ¯È˘
 Æ≤ ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ¯˜Ó‰ ÔÓ „Á‡ Ú¯È‡ Ì‡
≈ ·Á ·‰ ˙¯ ·Ó‰ ÁÂËÈ ·˜ ·Î¯‰ ˙‡ ˙ÁË ·‡ ·Î¯‰˘ ‰Ú ÆÒ¯‰ Â‡ „
≈ ÏÚ ÍÓÒÂ‰˘ È‡Ó˘Â ¨‰Â‡˙· ˜ÂÊÈ ·Î¯‰ – ·Ï „ÒÂÓ‰ È„È ·˜ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ È‡˘ Ú
·‚ÂÓ‰ ˙‡ ˘Ó˘ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ÏÎÂÈ˘ ÍÎ ·Î¯‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ¯˘Ù‡ Æ˙Â„ÈÈ· Ï
≈ ·˜Ï Ì‡˙‰· ¨¯˘È‡ „ÒÂÓ‰ ·Ï È‡ÂÙ¯‰ ÔÂÎÓ‰ ˙ÚÈ · ˙ÂÁÈË ·‚ÂÓ‰ ÏÚ˘ ¨ÌÈÎ¯„ Ï
·Î¯ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ˙Â„ÈÈ· ·‚‰ ·˜Ú Â ÂÏ ˙Â¯˘Ù‡Ó ÔÈ‡˘ ‰‚È‰· ˙Â˘„Á ˙ÂÏ
˘‰ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï · ˘Ó˙ ÆÌ„Â˜‰ ·Î¯
≈ Æ¯ÎÓ ·Î¯‰
≈ ·‚ÂÓ‰ Æ¯ËÙ ˙Â„ÈÈ· Ï
≈ ·˘ ÌÂÈ‰Ó ÌÈ˘„ÂÁ ±≤ ÂÙÏÁ ÌÈÎÊÓ‰ ÌÈ‡˙‰Ó Â‰˘ÏÎ È‡˙ ÌÈÈ˜˙‰Ï Ï„Á Â
‚ ÂÈ‡ ¢‰‚È‰‰ ‰˘¯ÂÓ¢ ∫‰Ó‚Â„Ï ¨˙„ÓÂÚ‰ ‰‡ÂÂÏ‰· µ∞∞ „Ú Ï˘ ˜Á¯Ó· „ÂÚ ¯
·‚ÂÓ‰ Ï˘ ÂÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÓ ¯ËÓ ·‚ÂÓ‰ Ï˘ ‰‚È‰‰ ÔÂÈ˘¯ Â‡ ¨˙Â„ÈÈ· Ï ˙Â„ÈÈ· Ï
ÆÂÓÓ ÏÏ˘
≈ · ÌÈÎÊÓ‰ ÌÈ‡˙‰Ó Â‰˘ÏÎ È‡˙ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï Æ¢˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰¢
≈ ·‚ÂÓ‰ ‰‰ ˙‡ ¯Ù‰ ˙Â„ÈÈ· Ï ·ÈÈÁ˙ ·ÈÈÁ˙‰‰ ·˙Î· ·ÈÈÁ˙‰ Ô‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÈÂ Æ˙Â
∫˙„ÓÂÚ‰ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ¯ÊÁ‰ ˙‡ ˘Â¯„Ï È‡˘¯ „ÒÂÓ‰ ÌÈ‡·‰ ÌÈ¯˜Ó·
Æ± ·‚ÂÓ‰ ·ÈÒ·Â ¨˙ÂÁÙÏ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ ÊÙ˘Â‡Ó ˙Â„ÈÈ· Ï ≠ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â
ÆÌÈÙÂˆ¯ ÌÈ˘„ÂÁ ±≤
¢‰‚È‰‰ ‰˘¯ÂÓ¢ Ì‡ ˙„ÓÂÚ‰ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ¯ÊÁ‰ ˙‡ ˘Â¯„È ‡Ï „ÒÂÓ‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ
· ‚‰Â‰ ·Ú ·‚ÂÓ‰ ¯Â · ÏÙËÏ ÍÈ˘ÓÓ ˙Â„ÈÈ· Ï · Â ‡Â‰ „ÂÚ ÏÎÂ ¨ÊÂÙ˘‡‰ ÔÓÊ
· ÏÙËÓ ·‚ÂÓÏ ÌÏÂ‡Â ÆÂ Æ‰˘„Á ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ Ô˙È˙ ‡Ï ÊÙ˘Â‡Ó ˙Â„ÈÈ· Ï
Æ≤ ·‚ÂÓ‰ Æ˙ÂÁÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ ¯Ò‡Ó· ‡ˆÓ ˙Â„ÈÈ· Ï
Æ≥ ·‚ÂÓ‰ Æ˙ÂÁÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ ı¯‡Ï ıÂÁ· ‰‰Â˘ ˙Â„ÈÈ· Ï≤≥
˙„ÓÂÚ‰ ‰‡ÂÂÏ‰‰ Ï˘ ¯ÊÁ‰‰ ÌÂÎÒ ·Â˘ÈÁ
Æ± ‰˘„Á ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ Ï·˜ÓÂ ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ ¯ÈÊÁÓ˘ ÈÓ
·˜Ó˘ ÈÓ Ï˘ ¯ÊÁ‰‰ ÌÂÎÒÓ · ˙ÁÙ ˙ÁÙÂÓ ‰˘„Á ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ Ï ˙ÙÂ˜˙ Ï˘
· ˘ÂÓÈ˘‰ ˘Ó‰ ÛÒÂ ˙ÁÙ ÔÎÂ ·Î¯ ÔÈË˜‰Ï ‡È‰ ·Â˘ÈÁ‰ ˙¯ËÓ Æ˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰˙
·‚ÂÓ‰ ÏÚ Ï˜‰Ï ÍÎ·Â ¯ÊÁ‰‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ÒÙ‡Ï Û‡ ÌÈ˙ÈÚÏÂ ˜Ï ˙Â„ÈÈ· Ï ·Î¯ ˙Â
Æ˘„Á
·˜Ï ˘È ˙„ÓÂÚ‰ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï È„Î ·Ï „ÒÂÓ‰ ÔÓ Ï ÏÚ ¯Â˘È‡ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·˜Ï ˙Â‡ÎÊ‰ Æ˙„ÓÂÚ‰ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ¯ÊÁÂ˙ Ì‚ Â˙ÂÚˆÓ‡·˘ ¨‰˘„Á ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ ˙Ï
Æ≤ ‰˘„Á ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ Ï·˜Ó ÂÈ‡Â ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ ¯ÈÊÁÓ˘ ÈÓ
·ÈÈÁÓ‰ ÌÈ¯˜Ó· ˙„ÓÂÚ‰ ‰‡ÂÂÏ‰‰ Ï˘ ¯ÊÁ‰‰ ÌÂÎÒ ¨‰‡ÂÂÏ‰‰ ¯ÊÁ‰ ˙‡ ÌÈ
ÏÚ ·˘ÂÁÓ ¨‰˘„Á ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰Ï ˙Â‡ÎÊ Ì‰· ÔÈ‡Â – ˙„ÓÂÚ‰ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÙ
· ·Î¯‰ ¯ÈÁÓ ÍÂ˙Ó · ·Î¯‰ ¯ÈÁÓ ÏÂÙÎ ˘Î¯˘ ˙Ú ·Â˜‰ „ÚÂÓ¢ ·˘ ÌÂÈ‰© ¢Ú Â
·ÈÈÁÓ‰ ÌÈ¯˜Ó‰ ÔÓ „Á‡ Ú¯È‡ ÌÂÈ‰ ∫‰Ó‚Â„Ï ¨˙„ÓÂÚ‰ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ¯ÊÁ‰ ˙‡ ÌÈ
·˘ Æ®·Î¯‰ ¯ÎÓ Â
¯ËÙ˘ ˙Â„ÈÈ· Ï·‚ÂÓ ¨ ·Â˜‰ „ÚÂÓ¢‰  ·È˜˘ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ¯ÊÁ‰ ·Â˘ÈÁÏ ¢Ú ‰È‰È Ï
·˘ ÌÂÈ‰ ·˘ ÌÂÈ‰ Â‡ Â˙¯ÈËÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ±≤ Â‡ÏÓ Â ¯ÊÁ‰Ï ‰˘˜·‰ ‰˘‚Â‰ Â
·Ó Ì„˜ÂÓ‰ ≠ ˙„ÓÂÚ‰ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ÆÌÈÈ˘‰ ÔÈ
ÍÂ˙· ¯ÊÁÂÓ ‡Ï ·ÂÁ‰Â ¨˙„ÓÂÚ‰ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ¯ÊÁ‰ ˙‡ ˘¯Â„ „ÒÂÓ‰˘ ÌÈ¯˜Ó·
·Â˜‰ „ÚÂÓ‰ ÔÓ ÌÈÈ˘„ÂÁ ·È¯ ÂÈÏÚ ÏÂÁ˙ ¨Ú · ˙ÈÓÂÈ ˙È · ∂Æµ• Ï˘ ¯ÂÚÈ˘ Æ‰˘
· ≠ ˙„ÓÂÚ‰ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï È„Î · ‡Â‰ ¯ÊÁ‰‰ Ì‡ ÔÈ ·‚ÂÓ‰ ˙ÓÊÂÈ ˙Â„ÈÈ· Ï
·Â ÏÚ ‰˘Ú ¯ÊÁ‰‰ Ì‡ ÔÈ – ˘È¯„ ÈÙ ·Ï „ÒÂÓ‰ ˙ ·˜Ï ˘È ≠ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ¯Â˘È‡ Ï
·Ï „ÒÂÓ‰ ÔÓ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ¯ÊÁ‰Ï ‡ÈˆÓ‰ÏÂ ˜·· Úˆ·Ï ˘È ÌÂÏ˘˙‰ ˙‡ ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
ÆÍÎ ÏÚ ¯Â˘È‡ „ÒÂÓÏ≤¥
˙Â„ÈÈ ˙·ˆ˜ Æ≥
·Î¯ ÈÏÚ·Ï ˙Â„ÈÈ ˙·ˆ˜
·‚ÂÓ · ˙Â„ÈÈ· Ï ˘‰ Ì˘Ï ˙È˘„ÂÁ ‰·ˆ˜Ï È‡ÎÊ ·Î¯ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰· ˙ÂÙ˙˙
· ¨ÌÈÂ˜È˙ ¨˜Ï„ ∫·Î¯‰ ˙˜ÊÁ‰ „ÎÂ ÁÂËÈ ’ Æ
‰·ˆ˜Ï ˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙
Ï È‡ÎÊ ÈÓ¢ ‰‡¯ · ¢˙Â„ÈÈ ˙ÏÓ‚ ÓÚ ’ ·È˜ ‡Ï˘ ÈÓ Ì‚ Æ≥  ÔÂÓÈÓÏ ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ Ï
·ˆ˜Ï È‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÌÈÒÓ‰ Æ‰
‰·ˆ˜‰ È¯ÂÚÈ˘
ÏÚ Ú·˜ ‰·ˆ˜‰ ÌÂÎÒ – ‰Ï‡‰ ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ ÈÙ · ÌÈÓÂÎÒ‰ ËÂ¯ÈÙ©  ·Ë · ‰Ï ∫®≤∂ ßÓÚ
Æ± ·‚ÂÓ‰ È· Ï · ‚‰Â ˙Â„È · ‚‰Â ÂÈ‡˘ Â‡ ÂÓˆÚ ÆÂÓˆÚ
Æ≤ ··˘ ·Î¯‰ Ï„Â‚ ·‚ÂÓ‰ ˙ÂÏÚ ·Â˜‰ ·Î¯‰¢ Ï„Â‚Ó ¯˙ÂÈ ‡Ï Í‡ ¨˙Â„ÈÈ· Ï Ï ¢Ú ·‚ ÆÂÈ
·‚ÂÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ Æ≥ Æ˙Â„ÈÈ· ˙ÂÏ
·‚ÂÓ‰ Æ¥ ˘Ó¢ ˙Â„ÈÈ· Ï ‡¢˘ Â‡ ¢¯Î˙ ˘Ó ÂÈ Æ¢¯Î˙
·‚ÂÓ ˘Ó¢ ˙Â„ÈÈ· Ï ·ÚÓ Â˙ÒÎ‰˘ ÈÓ ‡Â‰ ¢¯Î˙ „ÈÁÈ ˙·ˆ˜ ÏÚ ‰ÏÂÚ ‰„Â
·© ‰‡ÏÓ ≤∞∞∏ ¯‡ÂÈ   · ‡·ˆ· ˙¯˘Ó ‡Â‰˘ Â‡ ¨®Á¢˘ ±¨∏∂± ≠ ¨‰·ÂÁ ˙Â¯È˘
· Â‡ ÆÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘
·˜Ó˘ ÈÓ ·‡ ÈÓ„ Ï ˘Ó¢Ï ·˘ÁÈÈ ‰ÏË ‰˘ÓÈ˘˘ ¨˙È˘„ÂÁ‰ Â˙ÒÎ‰ Ì‡ ¢¯Î˙
· ·‡ ÈÓ„ ·Â˘ÈÁÏ ÒÈÒ ·¯ ÏÚ ‰ÏÂÚ ¨‰ÏË Æ˜˘Ó· ÚˆÂÓÓ‰ ¯Î˘‰Ó Ú
· ‡ˆÓ˘ ÈÓ ·˜ÓÂ Ï‡¯˘È ‚Ù ÈÓ„ Ï Â‡ ¨‰„ÈÏ ÈÓ„ ¨ÔÂÈ¯‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰ÏÓ‚ ¨‰ÚÈ
˘‰ Ô¯˜Ó ÌÈÓÂÏ˘˙ · ‡ˆÓ Ì‡© ˙ÂÓÏ˙ ˘Ó¢ ‡Â‰ Ì‚ ·˘ÁÈÈ ¨®Ï‡¯˘È ¢¯Î˙
·˜ ÈÙÏ ÛÂÎ˙· Ì‡ Ú ‰Ï‡ ÌÈÓÂÏ˘˙ ˙Ï ‚‰ ÏÚ ‰ ˘Ó¢ ˙¯„ Æ¢¯Î˙
‰ Æµ ·‚ÂÓ · ‡·ˆ· ˙¯˘Ó ˙Â„ÈÈ· Ï ·„˙‰· Â‡ ‰·ÂÁ ˙Â¯È˘ Æ˙Â
·‚ÂÓ‰ Æ∂ ‚ ‡ÒÈÎÏ ‰Ó¯‰ Ô˜˙ÓÏ È‡ÎÊ ˙Â„ÈÈ· Ï Ï ‚ · ÌÈÏ Æ‰ÊÎ ÔÈ˜˙‰Â ¨ÈË¯Ù ·Î¯
∑ Æ ‰ Ó Â ‚ · Ï   ·  È È „ Â ˙   Ê Î ‡ È   Ï ¯ Î ·   Ï ‡ · Ê ¯ È Ì   Ó È Â Á „ È Ì   © ¯ ‡ ‰   ‰ Ú ¯ ‰   · Ú Ó ß   ≥ ®   Â ¯ Î ˘
¯ Î ·   Î Ê ‰ Æ≤µ
· ‚‰ÂÏ ·˜ ÂÊ ‰È¯Â‚Ë˜· ‰·ˆ˜‰ ÌÂÎÒ ≠ ÂÓˆÚ ÏÚ Ì‚ Ú – ·‡‰ ÈÂÂ˘ ÈÙ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ¯Ê
ÏÚ Â¯˘Â‡˘ – ·Ï È‡ÂÙ¯‰ ÔÂÎÓ‰ È„È · ˙ÂÁÈË ˜˙Â‰Â ÌÈÎ¯„ · Â Æ·Î¯
¨·Ï ÌÈ˘
·‚ÂÓ ˘Ó¢ ˙Â„ÈÈ· Ï ‚‰ ‰‡¯© ¢¯Î˙ ˘Ó¢ ˙¯„ · ¢¯Î˙  ®Ì„Â˜‰ „ÂÓÚ È‡ÎÊ ‰È‰È
 Ï˘ Â˙·ˆ˜Ó ‰ÏÂÙÎ ˙Â„ÈÈ ˙·ˆ˜Ï ˘Ó ÂÈ‡¢˘ ÈÓ Æ¢¯Î˙
‰·ˆ˜‰ ÔÂÎ„Ú
ÏÚ ÌÈÎ„Ú˙Ó ‰·ˆ˜Ï ˙ÙÒÂ˙‰Â ˙Â„ÈÈ‰ ˙·ˆ˜ È¯ÂÚÈ˘ – ˙ÂÏÁ˘ ˙ÂÈÂ¯˜ÈÈ˙‰‰ ÈÙ
·· Æ‰˜ÊÁ‡‰Â ÌÈÂ˜È˙‰ È¯ÈÁÓ·Â ˜Ï„‰ È¯ÈÁÓ· ¨·Î¯ ÁÂËÈ
‚Ó ˙Â¯˜ÈÈ˙‰‰ ¯ÂÚÈ˘˘ ÌÚÙ ÏÎ· ÌÈ˘Ú ÌÈÂÎ„Ú‰ Ï ÚÈ – ¯ÂÚÈ˘‰ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÁÙÏ ¥•
· ‰¯˜Ó ÏÎ·Â ¨Ì„Â˜‰ – · ± Æ‰˘ ÏÎ Ï˘ ¯‡ÂÈ
Û˙Â˘Ó ·Î¯ ÈÏÚ·Ï ˙Â„ÈÈ ˙·ˆ˜
·Ï È‡ÎÊ˘ ÈÓÏ ‰‡ÏÓ ‰·ˆ˜ ÌÂÎÒ ∫ÍÎ ˙Â„ÈÈ‰ ˙·ˆ˜ ˙·˘ÂÁÓ Û˙Â˘Ó ·Î¯ ÈÏÚ
·‚‰ ‰·ˆ˜Ï ·Ó ‰‰Â ˘‰ ÔÈ È˘Ï ˙ÓÏÂ˘Ó ‰˙È‰˘ ‰·ˆ˜‰Ó ≥µ• Ï˘ ˙ÙÒÂ˙Â ÌÈÈ˙
ÆÛ˙Â˘Ó ·Î¯ ‰Â˜ ‰È‰ ‡ÏÂÏ
Ï¢ÂÁ· ˙Â‰˘ ÔÓÊ· ‰·ˆ˜ ÌÂÏ˘˙ Í˘Ó‰Ï ˙Â‡ÎÊ
·‚ÂÓ · Ì‚ ˙Â„ÈÈ ˙·ˆ˜Ï È‡ÎÊ ¨Ï¢ÂÁÏ ‡ˆÈ‰ ¨˙Â„ÈÈ· Ï ÈÙÏ Ì‡ ¨Ï¢ÂÁ· Â˙Â‰˘ ˙Ú
·˜ ı¯‡‰ ÔÓ Â˙‡ÈˆÈ ¨˙ÂÁÙÏ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈ˘„ÂÁ ≥ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ˙Â„ÈÈ ˙·ˆ˜ Ï
·˜Ï ÍÈ˘ÓÈ ‡Â‰ ÆÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ Í˘ÓÏ ‰·ˆ˜‰ ˙‡ Ï
·È˜ ı¯‡‰Ó Â˙‡ÈˆÈ ÈÙÏ Ì‡ Ó ˙ÂÁÙ ˙Â„ÈÈ ˙·ˆ˜ Ï – ‡ˆÂÈ ‡Â‰Â ¨ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈ˘„ÂÁ ≥
Ó© È¯„Ï˜ ˘„ÂÁ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ‰ÙÂ˜˙Ï ı¯‡‰Ó – ¨®˘„ÂÁ· ≥± Â‡ ≥∞ „Ú ˘„ÂÁ· ±
·‚ÂÓÏ Æı¯‡‰ ˙‡ Â˙‡ÈˆÈ ¯Á‡Ï˘ ˘„ÂÁ· „Á‡· ‰·ˆ˜‰ ÌÂÏ˘˙ ˜ÒÙÂÈ ˙Â„ÈÈ· Ï
˘ÈÎ¯Ï ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ Â¯˘Â‡È ‡Ï ¨ı¯‡· ‡ˆÓ ÂÈ‡˘ ·Ë‰Â ·Î¯ ˙ ‡Ï‡ ¨˙Â¯Á‡ ˙Â
Æ‰ˆ¯‡ ¯ÂÊÁÈ˘ ¯Á‡Ï≤∂
®≤∞∞∏ ¯·Ó·ÂÏ ÔÂÎ© ÌÈ˘„Á ÌÈÏ˜˘· ¨·Î¯ ÈÏÚ·Ï ˙Â„ÈÈ‰ ˙Â‡·ˆ˜ ÈÓÂÎÒ

































































































































































®≤∞∞∏ ¯·Ó·ÂÏ ÔÂÎ© ÌÈ˘„Á ÌÈÏ˜˘· ¨·Î¯ ÈÏÚ·Ï ˙Â„ÈÈ‰ ˙Â‡·ˆ˜ ÈÓÂÎÒ




















































































































































¢ÌÈ¯Î˙˘Ó¢Ï ˙Â„ÈÈ ˙·ˆ˜Ï ˙ÙÒÂ˙
·‚ÂÓ ˘Ó¢ ˙Â„ÈÈ· ÌÈÏ ·Ó ˜Á¯Ó‰˘ ¨¢ÌÈ¯Î˙ ·Ú ÌÂ˜ÓÏ Ì˙È ¥∞ ‡Â‰ ‰¯ÊÁÂ Ì˙„Â
 ¨˙ÂÁÙÏ Ó¢˜ ÌÈ‡ÎÊ ˙˜ÊÁ‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ Ì˙ÂˆÙÏ È„Î ˙Â„ÈÈ‰ ˙·ˆ˜Ï ˙ÙÒÂ˙Ï 
·‚‰ ·Î¯‰  ˙‡ÊÂ ¨˙Â‰Â Ì‡ ·Ú  ˘‚‰ ÈÙÏ ÛÂÎ˙· ˙ÂÁÙÏ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ Â„ ˙
· ÌÈÚÒÂ Ì‰Â ‰·ˆ˜Ï ‰˘˜·‰ ·˜· ·Î¯ ·Ú‰ ÌÂ˜ÓÏ ˙ÂÚÈ Æ‰„Â
·Î¯ È¯ÒÁÏ ˙Â„ÈÈ ˙·ˆ˜
ø‰Ï È‡ÎÊ ÈÓÂ ·Î¯ È¯ÒÁÏ ˙Â„ÈÈ ˙·ˆ˜ È‰Ó
˘‰Ï ˙„ÚÂÈÓ ‰·ˆ˜‰ ·‚ÂÓ Ï˘ ˙Â„ÈÈ‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ˙ÂÙ˙˙ · ÔÈ‡˘ ˙Â„ÈÈ· Ï Â˙Â˘¯
··Â ·ÈÒ· ª·Î¯ Â˙ÂÏÚ · ˘È˘ ÈÓÏ ‰·ˆ˜‰ ˙ÓÏÂ˘Ó ˙ÂÓÈÈÂÒÓ ˙Â ··Â Â˙Â˘¯ Â˙ÂÏÚ
·Â ¨˙·˘Â‰˘ ·Î¯ ·Ï  ÏÚ ‰ÂÚ ‡Â‰˘ „ ÏÎ  ÌÈ‡˙‰  „Á‡· ∫‰Ï‡‰ ÌÈÙÈÚÒ‰ ÔÓ 
Æ‡ Æ± ÆÌÈ˘ ±∏ ÂÏ Â‡ÏÓ
Æ≤ ·˜ ·‚ÂÓ ÂÏ ‰Ú · ˙Â„ÈÈ· ˙ÂÏ Æ˙ÂÁÙÏ ∏∞• Ï˘ ¯ÂÚÈ˘
Æ≥ ˘Ó¢ ‡Â‰ ‚ÒÓ ‰‡¯© ¢¯Î˙ · ˙¯ ÓÚ ’ Æ®≤¥ 
Æ¥ ·‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ¢‰Î¢ ÂÈ‡ ‡Â‰ ÆÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
Â‡
Æ· Æ± ÆÌÈ˘ ±∏ ÂÏ Â‡ÏÓ
Æ≤    ·˜Ó ‡Â‰ ÆÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰ÏÓ‚ Ï
Æ≥ ·˜ ·‚ÂÓ ÂÏ ‰Ú · ˙Â„ÈÈ· ˙ÂÏ ·˜ ˙È‡ÂÙ¯ ‰„ÚÂÂ˘ Â‡ ¨±∞∞• ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ‰Ú
‚ ‡ÒÈÎÏ ˜Â˜Ê ‡Â‰ Ï ‚ ˘ÓÂ ÌÈÏ · ˘Ó˙ ÆÂ
Â‡
Æ‚ Æ± ·˜Ó ‡Â‰ Æ‰Î „ÏÈÏ ‰ÏÓ‚ Ï
Æ≤    ·˜ ·‚ÂÓ ÂÏ ‰Ú · ˙Â„ÈÈ· ˙ÂÏ ·˜ ˙È‡ÂÙ¯ ‰„ÚÂÂ˘ Â‡ ¨˙ÂÁÙÏ ∏∞• ¯ÂÚÈ˘ ‰Ú
‚ ‡ÒÈÎÏ ˜Â˜Ê ‡Â‰ ÈÎ Ï ‚ ˘ÓÂ ÌÈÏ · ˘Ó˙ ÆÂ
Â‡
Æ„ Æ± · ‚Â ·˜˘ ¯ ·‚ÂÓ ÂÏ ‰Ú · ˙Â„ÈÈ· ˙ÂÏ ·˜˘ ÔÈË˜ Â‡ ±∞∞• ¯ÂÚÈ˘ ÂÏ ‰Ú
·‚ÂÓ · ˙Â„ÈÈ· ˙ÂÏ ·˜ ˙È‡ÂÙ¯ ‰„ÚÂÂ˘ ÈÓ Â‡ ˙ÂÁÙÏ ∏∞• ¯ÂÚÈ˘ ‡Â‰ ÈÎ ‰Ú
‚ ‡ÒÎÏ ˜Â˜Ê Ï ‚ ˘ÓÂ ÌÈÏ · ˘Ó˙ ÆÂ
Æ≤ · ÂÓÓ ‡ˆÂÈÂ „ÒÂÓ· ‰‰Â˘ ‡Â‰ ˙Â¯ËÓÏ ˘„ÂÁ· ÌÈÓÚÙ ˘˘ ˙ÂÁÙÏ ·Î¯
·Ú ·Á ˙ÂÏÈÚÙ ¨ÌÈ„ÂÓÈÏ ¨‰„Â ·„˙‰ Â‡ ˙ÈÓÂ˜È˘ ¨˙È˙¯ Æ˙È˙Â
Æ≥ Æ„ÒÂÓ‰Ó ‰Ï‡ ÂÈ˙Â‡ÈˆÈ ˙Â‡ˆÂ‰· ‡˘Â‰ ÛÂ‚ ÔÈ‡
Æ¥ Ï È‡ÎÊ ‡Â‰ Ï Â‡ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰ÏÓ‚ ·˜Ó ÂÈ‡ Í‡ ‰Î „ÏÈ ˙ÏÓ‚ Ï
· ‰˙Â‡ ·ÂÚ‰ Ï˘ Æ„ÒÂÓ· ‰‰Â˘ ‡Â‰˘ ‰„≥±
·‚ÂÓ Ì‚ È‡ÎÊ ‰È‰È ÂÊ ‰·ˆ˜Ï · ˘È˘ ¨„ÒÂÓ· ‰‰Â˘‰ ˙Â„ÈÈ· Ï ··Â Â˙Â˘¯ ·Î¯ Â˙ÂÏÚ
·Â ¨‰¯ÈÊÁ‰Ï ˘¯„ ÂÈ‡ ‡Â‰Â ¨˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ ÌÚ ˘Î¯˘ ·Ï · ÌÈÓÈÈ˜˙Ó˘ „ ÏÎ Â
· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈ‡˙‰ ÆÏÈÚÏ ß„ ÛÈÚÒ
·Î¯ È¯ÒÁÏ ‰·ˆ˜‰ È¯ÂÚÈ˘
·‚ÂÓ · ‰·ˆ˜Ï È‡ÎÊ ¨ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ ·Î¯ ¯ÒÁ ˙·ˆ˜Ï È‡ÎÊ‰ ¨˙Â„ÈÈ· Ï ‰ÂÂ˘‰ ÌÂÎÒ
˘Ó‰ ˙Â„ÈÈ ˙·ˆ˜Ï ·‚ÂÓÏ ˙ÓÏ˙ · ˙Â„ÈÈ· Ï · ‰‚È‰ ÔÂÈ˘¯ ÏÚ ¯ – ˘Ó ¨Û˜Â˙ ¨¯Î˙
·˜˘ ·‚ÂÓ ±∞∞• ÂÏ ÂÚ · ‡Â‰Â ˙Â„ÈÈ· ˙ÂÏ Æ˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ „Ú ÂÚÂÓ ÁÙ˘ ·Î¯ ÏÚ
Æ®≤∞∞≥ ¯‡ÂÈÏ ÔÂÎ© Á¢˘ ±¨∑∑∑ ∫‰·ˆ˜‰ ÌÂÎÒ
˙Â„ÈÈ‰ ˙·ˆ˜ ÌÂÏ˘˙
·˜Ï È„Î ‚‰Ï ˘È ˙Â„ÈÈ‰ ˙·ˆ˜ ˙‡ Ï ·˙ ˘È ÏÚ ‰ÚÈ – ˘‚‰¢ ∫∏ ˜¯Ù· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ ˙
·˙ Ï ‰ÚÈ Æ¢˙Â„ÈÈ ˙ÏÓ‚
‰·ˆ˜‰ ÌÂÏ˘˙ ˙ÏÈÁ˙
˜ ˆ · ˙   ‰  È È „ Â ˙   Ó ˘ Â Ï Ó ˙   ‰ Á Ï   · – ±   · Á Â „ ˘   ˘ · Â   ‰ ‚ È ˘   ‰ Ó Â ‚ · Ï   ·  È È „ Â ˙   Ï Â Â Ú „ ‰
‰ ¯ Ù Â ‡ È ˙   ‡ ˙   ‰ · ˜ ˘ ‰   Ï · „ È ˜ ‰   ¯ Ù Â ‡ È ˙ ¨   Â · ˙  ‡ È   ˘ ‡ ˙   ‰ ˙ · È Ú ‰   Ï ˜ ˆ · ˙   ‰  È È „ Â ˙
‰ ‚ È ˘   Ï Ó Â Ò „   Ï · È Ë Â Á   Ï ‡ Â Ó È   · ˙ Â Í   Á Â „ ˘ È È Ì   Ó ‰ È Â Ì   ˘ · Â    ˘ Ï Á ‰   ‡ Ï È Â   ‰ ‰ Â „ Ú ‰   Ú Ï
‰ Á Ï Ë ˙   ‰ Â Â Ú „ ‰   ‰ ¯ Ù Â ‡ È ˙   © ‡ Â   ‰ Â Â Ú „ ‰   ‰ ¯ Ù Â ‡ È ˙   Ï Ú ¯ ¯ È Ì ®   · „ · ¯   ˘ È Ú Â ¯   ‰ Ó Â ‚ · Ï Â ˙
·  È È „ Â ˙   ˘  ˜ · Ú   Ï Â Æ
·‚ÂÓ‰ Ì‡ ‚‰ ˙Â„ÈÈ· Ï ·˙‰ ˙‡ „ÒÂÓÏ ˘È ÌÈÈ˘„ÂÁ ÂÙÏÁ˘ ¯Á‡Ï ‰·ˆ˜Ï ‰ÚÈ
˙È‡ÂÙ¯‰ ‰„ÚÂÂ‰ Â‡© ˙È‡ÂÙ¯‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ‰Ú„Â‰‰ ÂÈÏ‡ ‰ÁÏ˘˘ ÌÂÈ‰Ó
·ÈË˜‡Â¯Ë¯ ‰·ˆ˜‰ ÂÏ ÌÏÂ˘˙ ¨®ÌÈ¯¯ÚÏ · ˙È ˘„ÂÁÏ ÂÓ„˜˘ ÌÈÈ˘„ÂÁ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙ „Ú
·˘ ·˙‰ ‰˘‚Â‰ Â Æ„ÒÂÓÏ ‰ÚÈ
˙ÂÙÂ˜˙‰ ÏÎ Í˘Ó· Ì‡ ˜¯ ¨‰ÏÚÓÏ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÙÂ˜˙Ï ÌÏÂ˘˙ ˙Â„ÈÈ‰ ˙·ˆ˜
·‚ÂÓ· ÂÓÈÈ˜˙‰ ‰Ï‡‰ Æ‰·ˆ˜· ÌÈÎÊÓ‰ ÌÈ‡˙‰ ÏÎ ˙Â„ÈÈ· Ï
‰·ˆ˜‰ ÌÂÏ˘˙ ˙˜ÒÙ‰
∫‰Ï‡‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÔÓ „Á‡ Ú¯È‡ Ì‡ ˜ÒÙÂÓ ˙Â„ÈÈ‰ ˙·ˆ˜ ÌÂÏ˘˙
Æ± Æ˙Â„ÈÈ ˙·ˆ˜· ÌÈÎÊÓ‰ ÌÈ‡˙‰Ó Â‰˘ÏÎ È‡˙ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï Â‡ ÌÈÈ˜˙‰Ï Ï„Á
Æ≤ ·‚ÂÓ‰ Â‡ ¯ÎÓ ·Î¯‰ Æ¯ËÙ ˙Â„ÈÈ· Ï
Æ≥ ·˘ „ÚÂÓ‰Ó ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ ÂÙÏÁ ·˜ Â ·Ï È‡ÂÙ¯‰ ÔÂÎÓ‰ Ú · ˙ÂÁÈË ·‚‰ ÌÈÎ¯„ ˙ÂÏ
·ÈÈÁÓ˘ ‰‚È‰· ˙Â˘„Á ·‚ÂÓ‰Â ¨·Î¯‰ ˙ÙÏÁ‰ ˙Â ·Î¯ ˙‡ ÛÈÏÁ‰ ‡Ï ˙Â„ÈÈ· Ï Â
· Â˙Â‡ ÚÈÒÈ˘ ÈÓ ÔÈ‡Â · ‚‰È© ·Î¯ ·Ú Æ®Â¯Â≥≤
¥ Æ ·‚ÂÓ‰ ˘Ó ‡Ï ˙Â„ÈÈ· Ï · ˘Ó˙ Æ˙ÂÁÙÏ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ Í˘Ó· ·Î¯
µ Æ ·‚ÂÓ‰ ·· ÊÙ˘Â‡Ó ˙Â„ÈÈ· Ï ‡Â‰Â ¨˙ÂÁÙÏ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ ÌÈÏÂÁ ˙È
Æ„ÒÂÓ· ‰‰Â˘Î ·Î¯ ¯ÒÁ ˙·ˆ˜Ï È‡ÎÊ ÂÈ‡
Æ∂ ÏÚ ÍÓÒÂ‰˘ È‡Ó˘Â ¨˜ÂÊÈ Â‡ Ò¯‰ ¨·‚ ·Î¯‰˘ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„Á ‰˘ÂÏ˘ ÂÙÏÁ – È„È
·Ï „ÒÂÓ‰ ·˜ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ÍÈ˘Ó‰Ï ÏÎÂÈ˘ ÍÎ ·Î¯‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ Ú
·‚ÂÓ‰ ˙‡ ˘Ó˘ÏÂ Æ˙Â„ÈÈ· Ï
Æ∑ ·‚ÂÓ‰ Â˙‡ÈˆÈ ÈÙÏ Ì‡ ÆÈ¯„Ï˜ ˘„ÂÁ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ‰ÙÂ˜˙Ï ı¯‡‰Ó ‡ˆÈ ˙Â„ÈÈ· Ï
·È˜ ı¯‡‰Ó ˜ÒÙÂ˙ ¨˙ÂÁÙÏ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ˙Â„ÈÈ ˙·ˆ˜ Ï
Æı¯‡‰Ó ‡ˆÈ˘ ÌÂÈÓ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ ÌÂ˙· ˜¯ ‰·ˆ˜‰≥≥
˙Â‡ÂÂÏ‰ Ô¯˜ Æ¥
ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Ê·‡Ï ·Î¯Ï ÌÈ‡ÎÊÏ Æ‡
·Ï „ÒÂÓ‰ ·‚ÂÓÏ ˙˙Ï È‡˘¯ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ·Î¯ ˘ÂÎ¯Ï È‡ÎÊ‰ ¨˙Â„ÈÈ· Ï
·‡Ï · ‰¯Ú‰ ‰‡¯© ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Ê ˜Ï ˙Â‡ÂÂÏ‰ Ô¯˜Ó ‰‡ÂÂÏ‰ ¨®≥ ßÓÚ ˙ÈÈ
ÆÌÈÒÓ‰ ÔÂÓÈÓÏ ˙„ÓÂÚ‰ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ÏÚ ÛÒÂ· ˙‡ÊÂ ¨·Î¯
∫˘ ÈÓÏ ˙˙È ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Ê·‡Ï ·Î¯ ˘ÂÎ¯Ï ÌÈ‡ÎÊÏ ‰‡ÂÂÏ‰‰
Æ± ·˜ ÌÈ¯¯ÚÏ ˙È‡ÂÙ¯ ‰„ÚÂ Â‡ ˙È‡ÂÙ¯ ‰„ÚÂ ‚ ‡ÒÈÎÏ ˜Â˜Ê ‡Â‰ ÈÎ ‰Ú Ï ‚ ˘ÓÂ ÌÈÏ ˘Ó˙
· ÆÂ
Æ≤ ·Ï È‡ÂÙ¯‰ ÔÂÎÓ‰ · ˙ÂÁÈË ·˜ ÌÈÎ¯„ ·‡Ï ·Î¯ ÂÏ ˘Â¯„ ÈÎ Ú ÆÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Ê
Æ≥ ¯Á· ≠ È‡ÎÊ Ì‡Â ¨ÌÂ˜È˘‰ ˙˜ÏÁÓÓ ·Î¯‰ ¯ÈÁÓ ÔÂÓÈÓ· ÚÂÈÒÏ È‡ÎÊ ÂÈ‡ ‡Â‰
·˜Ï Æ˙Â„ÈÈ· ÂÏ
Æ¥ ·ÈÈÁ˙‰ ·˙Î ÏÚ Ì˙Á ‡Â‰ ·Â ˙Â ∫·ÈÈÁ˙‰ Â
Æ‡ · ÂÎÂ˙Ï ÒÎÈ‰Ï Ô˙È˘ ·Î¯ ˘ÂÎ¯Ï ‚ ‡ÒÈÎ· ‰·È˘È Ï ‚ · ‚Â‰Ï Ô˙È˘ Â‡ ÌÈÏ Â
‚ ‡ÒÈÎ· ‰·È˘È ÍÂ˙ Ï ‚ ÆÌÈÏ
Æ· · ÔÈ˜˙‰Ï ·‡‰ ÏÎ ˙‡ ·Î¯ ·Ï È‡ÂÙ¯‰ ÔÂÎÓ‰ ıÈÏÓ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ¯Ê ˙ÂÁÈË
· Æ·Î¯‰ ˙ÓÊ‰ ÈÙÏ ÍÎ ÏÚ ¯Â˘È‡ ‡ÈˆÓ‰ÏÂ ¨ÌÈÎ¯„
‰‡ÂÂÏ‰‰ ÌÂÎÒ
·Â˜‰ ·Î¯‰ Â‡ ˘Î¯‰ ·Î¯‰ Í¯ÚÓ ∏∞• ≠ ÔÂ˘‡¯ ·Î¯Ï ÏÂÊ‰ ÈÙÏ ¨ÌÈÒÓ ‡ÏÏ Ú
·Ó ÆÌ‰ÈÈ
·˘ ˘¯Ù‰‰ ‡ÂÏÓ ≠ ·Î¯ ˙ÙÏÁ‰Ï ·Ï ¯ÎÓ‰ ·Î¯‰ ÔÈ ·Â˜‰ ·Î¯‰ Â‡ ˘Î¯‰ ·Î¯‰ ÔÈ Ú
·Ó ÏÂÊ‰ ÈÙÏ ¨ÌÈÒÓ ‡ÏÏ ≠ Ó ¯˙ÂÈ ‡ÏÂ Ì‰ÈÈ – ·‚ÂÓ‰ Ì‡© ˘„Á‰ ·Î¯‰ Í¯ÚÓ ∏∞• Ï
Æ®¯ÈÊÁ‰˘ ÌÂÎÒ‰ ÂÏ ¯ÊÁÂÈ ¨˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ ¯ÊÁ‰· ·ÈÈÁ ˙Â„ÈÈ·
ÚÓÏ ˙ÎÙÂ‰Â ‰ÙÏÁ‰ ÏÎ· ˙˙È ‰‡ÂÂÏ‰‰ Æ‰˙È˘ ÌÂÈÓ ÌÈ˘ ˘ÓÁ ÌÂ˙· ˜
‰¯Ú‰ ·‚ÂÓ ∫ ·‡Ï ·Î¯ ˘ÂÎ¯Ï È‡ÎÊ˘ ˙Â„ÈÈ· Ï ·Â ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Ê ·Î¯ ˘ÂÎ¯Ï ¯ÁÂ
·˜Ï ÏÎÂÈ ¨ÈË¯Ù ÈÙÏ „ÒÂÓÏ ÍÎ ÏÚ ÚÈ„Â‰ Ì‡ ˜¯ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ Ô¯˜Ó ‰‡ÂÂÏ‰‰ ˙‡ Ï
Æ‰˘ÈÎ¯‰≥¥
ÈË¯Ù ·Î¯Ï ÌÈ‡ÎÊÏ Æ·
·Ï „ÒÂÓ‰ ·‚ÂÓÏ ˙˙Ï È‡˘¯ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ÂÏ ˘È˘ ¨ÈË¯Ù ·Î¯Ï È‡ÎÊ‰ ¨˙Â„ÈÈ· Ï
·ÚÓ Â˙ÒÎ‰Â ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ˜Ï ˙Â‡ÂÂÏ‰ Ô¯˜Ó ‰‡ÂÂÏ‰ ¨‰ÎÂÓ ‰„Â ·Î¯ ˙ÈÈ
ÆÌÈÒÓ‰ ÔÂÓÈÓÏ ˙„ÓÂÚ‰ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ÏÚ ÛÒÂ· ˙‡ÊÂ
∫‰Ï‡‰ ˙Â·ÈÒ‰ ÔÓ ˙Á‡· ˙˙È ÈË¯Ù ·Î¯ ˘ÂÎ¯Ï ÌÈ‡ÎÊÏ ‰‡ÂÂÏ‰‰
Æ± ˜ ÆÔÂ˘‡¯ ·Î¯ ˙ÈÈ
Æ≤ ·˜ ÌÂÈÓ ÌÈ˘ ˘ÓÁ ÂÙÏÁ Æ˙Ó„Â˜‰ ˙„ÓÂÚ‰ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ˙Ï
Æ≥ · ·Î¯ ˙ÙÏÁ‰Ï ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ ‰¯˘Â‡  ÔÂÎÓ‰˘ ÈÙÓ ¨˙Ú Ì¯Ë ·˜ È‡ÂÙ¯‰ Ú
·‚ÂÓÏ ˘È˘ ·‚‰ ˙Â„ÈÈ· Ï ÛÈÒÂ‰Ï ÂÏ ˙Â¯˘Ù‡Ó ÔÈ‡˘ ¨‰‚È‰· ˙Â˘„Á ˙ÂÏ
˘‰ÏÂ · ˘Ó˙ ·˘ ·Î¯ ÆÂ˙Â˘¯
Æ¥ ·‚ÂÓ‰ ·È˜ ˙Â„ÈÈ· Ï ‰˘Ú ÍÎ ¯Á‡Â ¨‰‚È‰ ÔÂÈ˘¯ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓÎ ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ Ï
· ‚ ·Î¯Ï ˜˜ÊÂ ‰‚È‰ ÔÂÈ˘¯ ÏÚ ·˘ ·Î¯‰Ó ¯˙ÂÈ ÏÂ„ ÆÂ˙Â˘¯
ÏÚ ‰ÂÚ ‡Â‰ Ì‡ ¨˙Â‡ÂÂÏ‰‰ Ô¯˜Ó ‰‡ÂÂÏ‰Ï È‡ÎÊ ‰È‰È ˙Â„ÈÈ· Ï·‚ÂÓ
∫®ÌÈÙÒÂ ÌÈ‡˙ Ì˘È© ‰Ï‡‰ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ‡˙‰
Æ± ÆÌÈ˘ ∂∞ ÂÏ Â‡ÏÓ Ì¯ËÂ ÌÈ˘ ±∏ ÂÏ Â‡ÏÓ
Æ≤ ·˜ ·‚ÂÓ ÂÏ ‰Ú · ˙Â„ÈÈ· ˙ÂÏ Æ˙ÂÁÙÏ π∞• Ï˘ ¯ÂÚÈ˘
Æ≥ · ‡Â‰ · ‰‚È‰ ÔÂÈ˘¯ ÏÚ ¯ – ÆÛ˜Â˙
Æ¥ ·ÚÓ Â˙ÒÎ‰ „ÒÂÓ· „ÈÓÏ˙ ‡Â‰˘ Â‡ ¨˜˘Ó· ÚˆÂÓÓ‰ ¯Î˘‰Ó ≤µ• ÏÚ ‰ÏÂÚ ‰„Â
ÏÚ ¯ÎÂÓ – ·Ú‰ „¯˘Ó È„È ±≤ Í˘Ó· ÏÎ‰ ¨Ô‚ÂÓ ÏÚÙÓ· ˜ÒÚÂÓ Â‡ ‰ÁÂÂ¯‰Â ‰„Â
˘‚‰Ï ÂÓ„˜˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ±∏ ÍÂ˙Ó ¨ÌÈÙÂˆ¯ ‡Ï Ì‚ ¯˘Ù‡ ¨˙ÂÁÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ˙
ÆÔ¯˜‰Ó ÚÂÈÒÏ ‰˘˜·‰
Æµ ·ÚÓ ¨Â‚ÂÊ ˙·ØÔ· ˙ÂÒÎ‰Â ÂÈ˙ÂÒÎ‰ ÌÂÎÒ ·ÚÓ ‡Ï˘Â ‰„Â  ÂÈ‡ ¨‰„Â ÏÚ ‰ÏÂÚ
Æ˜˘Ó· ÚˆÂÓÓ‰ ¯Î˘‰Ó ±µ∞•
· ÌÈ˙È‰ ÌÈÓÂÏ˘˙Â ¨ÌÈ„ÏÈ ˙·ˆ˜ ¨ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰·ˆ˜ ·Ú ·Î¯ ˙˜ÊÁ‰ ¯Â
· Â‡ ·Ú ˘‰ ¯Â ·˘Á· ÌÈÁ˜Ï ‡Ï ≠ ˙ÂÎ ·˜Ú ˙Â„ÈÈ ˙Â‡ˆÂ‰· ˙ÂÙ˙˙ ÆÔÂ
¨·Ï ÌÈ˘
· ˙Á‡ ÌÚÙ ˙˙È ‰‡ÂÂÏ‰‰ ·Ï ÍÂ˙· „ÒÂÓÏ Â¯ÊÁÂÈ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ÍÒÓ ≤∞• Æ„
· ÌÈ˘ ˘ÓÁ ·È¯ ·ÂÁ‰ ÌÂÒ¯Ù „ÚÂÓÏ ÔÂÎ© ‰˘Ï ¥Æπ• Ï˘ ˙È ¯˙È‰Â ¨®˙¯
ÚÓÏ ÂÎÙ‰È Æ˜≥µ
‰ÚÈ·˙ ˙˘‚‰
·˜Ï È„Î ‚‰Ï ˘È ˙Â‡ÂÂÏ‰ Ô¯˜Ó ‰‡ÂÂÏ‰ Ï ·˙ ˘È ÏÚ ‰ÚÈ – ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ
˘‚‰¢© ∏ ˜¯Ù· ·˙ ˙ Ï ‰ÚÈ ·˙‰ ˙‡ ÁÂÏ˘Ï ¯˘Ù‡ Æ®¢˙Â„ÈÈ ˙ÏÓ‚ · ‰ÚÈ Æ¯‡Â„
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· Ï ˘ Î ˙   ‰ · ¯ È ‡ Â ˙   ‰ Ó Á Â Ê È ˙
·˙Ï ˘˜·Ó‰ ‚È ˙Â„ÈÈ ˙ÏÓ‚ ÚÂ ·‰ ˙Î˘ÏÏ ˘È ·Ï ‰˘˜· ÒÙÂË ˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙Â‡È¯ ‰˜È„
ÚÏ ˙È‡ÂÙ¯ ·‚ÂÓ ÔÈÈ ·˜Ï ¯˘Ù‡ ÒÙÂË‰ ˙‡ Æ®∏≤≤∞ ÒÙÂË© ˙Â„ÈÈ· ˙ÂÏ · Ï ˙ÂÎ˘Ï
·‰ ·Â ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â‡È¯ ·Ï „ÒÂÓ‰ ÈÙÈÒ ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈ¯¯ÚÏ ˙È‡ÂÙ¯ ‰„ÚÂ Â‡ ˙ÈÊÂÁÓ ˙È‡ÂÙ¯ ‰„ÚÂÂ˘ ¯Á‡Ï ·˜ ˙Â‡È¯ ‰Ú
·‚ÂÓ‰ ÈÊÂÁ‡ ˙‡  ¨‰ÏÓ‚· ÌÈÎÊÓ‰ ˙Â„ÈÈ· ˙ÂÏ ‰ÏÓ‚‰ ˙Ï·˜Ï ‰ÚÈ·˙ ˘È‚‰Ï ˘È
ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ·
˙È‡ÂÙ¯‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú
‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ¯Â¯ÚÏ È‡˘¯ ‰˙‡ ¨Í˙Ú„ ˙‡ ‰ÁÈÓ ‰È‡ ˙È‡ÂÙ¯‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ Ì‡
‚‰Ï ˘È ¯¯Ú‰ ˙‡ ÆÌÈ¯¯ÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÙ· ·˘ ÌÂÈ‰Ó ÌÈÓÈ ∂∞ ÍÂ˙· ˘È ÍÏ ‰¯ÒÓ Â
Æ˙È‡ÂÙ¯‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰
· ÈÙÏ ¯Ú¯ÚÏ ¯˘Ù‡ ÌÈ¯¯ÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ·ÚÏ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È ˙‡ Æ‰„Â
‚‰Ï ÍÈÏÚ ¯ÂÚ¯Ú‰ ·˘ ÌÂÈ‰Ó ÌÈÓÈ ≥∞ ÍÂ˙· ˘È ÆÌÈ¯¯ÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ÍÏ ‰¯ÒÓ Â
‰ÚÈ·˙ ˙˘‚‰
·˙‰ ˙‡ ‚‰Ï ˘È ‰ÚÈ · ˘È ·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ ¨ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜ÓÏ ·Â¯˜‰ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·˙ ÒÙÂË ˙ÂÚˆÓ‡· ·˜Ï ¯˘Ù‡˘ ‰ÚÈ · Ï „ÒÂÓ‰ Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· Â‡ ¨ÛÈÒ
·Ï ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·˙‰ ˙‡ ÁÂÏ˘Ï ¯˘Ù‡ · ‰ÚÈ Æ¯‡Â„
∫‰ÚÈ·˙Ï Û¯ˆÏ ÍÈÏÚ˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ‰Ï‡Â
‰Â˘‡¯ ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰Ï ‰ÚÈ·˙·¥≤
Æ± · ‰‚È‰ ÔÂÈ˘¯ ÌÂÏÈˆ ¯ – ·‚‰‰ ÏÎ ËÂ¯ÈÙ ÌÚ Û˜Â˙ Æ‰‚È‰· ˙ÂÏ
Æ≤ ·ÈÈÁ˙‰ ·˙Î ÆÌÂ˙Á ˙Â
∫Ì‚ Û¯ˆÏ ˘È ·Î¯ ˙ÙÏÁ‰Ï ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰Ï ‰ÚÈ·˙·
Æ≥ · ·Î¯ ÔÂÈ˘¯ Ï˘ ÌÂÏÈˆ ¯ – ÆÛ˜Â˙
Æ¥ · ˙ÒÈÏÂÙ Ï˘ ÌÂÏÈˆ · ÛÈ˜Ó ÁÂËÈ ˙¯ – ÆÛ˜Â˙
· ˙ · È Ú ‰   Ï ˜ · Ï ˙   Ò È Â Ú   Ï Ó È Ó Â Ô   ‡ · Ê ¯ È Ì   Â Ï ‰ ˙ ˜  ˙ Ì   · ¯ Î ·   Ï ‡ · Ê ¯ È Ì   Ó È Â Á „ È Ì   È ˘
Ï ˆ ¯ Û   ‚ Ì ∫
ÆÌÂ˙Á ‰¯‰ˆ‰ ÒÙÂË
·Î¯ ÈÏÚ·Ï ˙Â„ÈÈ ˙·ˆ˜Ï ‰ÚÈ·˙·
Æ± · ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ± ÌÈÙÈÚÒ – Æ‰ÏÚÓÏ µ
Æ≤ ·Ó ‰‡ÁÓ‰ ·˘ ˜·‰Ó ¯Â˘È‡ Â‡ ˙ÏËÂ · ∫ÌÈÈÂˆÓ Â ·˘Á‰ ÏÚ ·˘Á ÈË¯Ù ¨ÔÂ ÔÂ
·˘ ˜·‰ ÛÈÒ Ï˘ ˙˜ÈÂ„ÓÂ ‰‡ÏÓ ˙·Â˙ÎÂ ˜·‰ ·˘Á‰ Ï‰˙Ó Â ÆÔÂ
Æ≥ ·‚ÂÓ‰ Ì‡ ˘Ó¢ ˙Â„ÈÈ· Ï ‚ÒÓ ‰‡¯© ¢¯Î˙ · ˙¯ È˘ÂÏ˙ Ì‚ Û¯ˆÏ ÂÈÏÚ ®≤¥ ßÓÚ
˘ÂÏ˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ¯Î˘ ˘‚‰ „ÚÂÓ ÈÙÏ ÛÂÎ˙· ÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ˙ ·˙‰ ˙ Æ‰ÚÈ
· ÏÈÈÁ Æ¯ÚÂ˘Ó‰ ¯Â¯Á˘‰ „ÚÂÓ ÏÚÂ Â˙Â¯È˘ ÏÚ ‡·ˆ‰ ÔÓ ¯Â˘È‡ ‡ÈˆÓÈ ‰·ÂÁ ˙Â¯È˘
·Î¯ È¯ÒÁÏ ˙Â„ÈÈ ˙·ˆ˜Ï ‰ÚÈ·˙·
˘ÂÏ˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ¯Î˘ È˘ÂÏ˙ ˘‚‰ ÈÙÏ ÛÂÎ˙· ÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ˙ ·˙‰ ˙ Æ‰ÚÈ
· ÏÈÈÁ · ˙¯˘Ó˘ ÈÓ Â‡ ‰·ÂÁ ˙Â¯È˘ ÔÓ Â‡ ‡·ˆ‰ ÔÓ ¯Â˘È‡ ‡ÈˆÓÈ ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘
Æ¯ÚÂ˘Ó‰ ¯Â¯Á˘‰ „ÚÂÓ ÏÚÂ Â˙Â¯È˘ ÏÚ ¨Ì‡˙‰· ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â¯È˘‰
‰ ˘ Â ‰ ‰   · Ó Â Ò „   © Ï Ù È   ‰ ‡ Ó Â ¯   · Ò Ú È Û   „ ß   · Ú Ó Â „   ≥∞ ®   È ˆ ¯ Û   Ï ˙ · È Ú ‰   ‚ Ì   ˙Â‡ÈˆÈ ÒÙÂË
·˘ ≠ ·‚ÂÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙Â‡ÈˆÈ ÂÓ˘¯ÈÈ Â ·˘ „ÒÂÓ‰ ÔÓ ˙Â„ÈÈ· Ï ÒÙÂËÂ ‰‰Â˘ ‡Â‰ Â
·˘Á ÏÚ ÔÈ‡ Ô‰ ¨„ÒÂÓ‰ ÔÓ ˙Â‡ÈˆÈ‰˘ ¯˘‡Ó‰ ≠ ‰¯‰ˆ‰ ·Èˆ ‰ÙÂ˜ ÔÂ Æ˙È¯Â¥≥
™ ·‡Ï ·Î¯ · ÂÎÂ˙Ï ÒÎÈ‰Ï Ô˙È˘ „ÁÂÈÓ ·Î¯ ≠ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Ê ‚ ‡ÒÎ·  ‰·È˘È Ï ‚ · ‚Â‰Ï Ô˙È˘ Â‡ ÌÈÏ ÍÂ˙ Â
‚ ‡ÒÎ· ‰·È˘È Ï ‚ ÆÌÈÏ
∫È˘ ˜ÏÁ
ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Ê·‡Ï ·Î¯· ‰‚È‰ „ÂÓÈÏ
ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ Ï˘ ®Ô‡Â©
ÌÈ˜Â˜Ê‰ ˙Â„ÈÈ· ÌÈÏ·‚ÂÓÏ ™ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Ê·‡Ï ·Î¯· ‰‚È‰ „ÂÓÈÏ
ÆÂ· ÌÈ˘Ó˙˘ÓÂ ÌÈÏ‚Ï‚ ‡ÒÎÏ
·Ï „ÒÂÓ‰ ·‚ÂÓÏ ‰‚È‰ „ÂÓÈÏÏ ˙ÈÎ˙ ÏÈÚÙÓ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ÌÈ˜Â˜Ê˘ ˙Â„ÈÈ· ÌÈÏ
‚ ‡ÒÎÏ Ï ‚ ˘ÓÂ ÌÈÏ · ÌÈ˘Ó˙ · ‚Â‰Ï ÌÈ˘˜·ÓÂ ¨Â ‡ÒÎ ÌÚ ÒÎÈ‰Ï Ô˙È ÂÈÏ‡˘ ¨·Î¯
‚ Ï ‚ ÆÌÈÏ
Ï ˘ Ì   ÌÈ˙Â¯È˘Ï ÁÂ˙ÈÙÏ Ô¯˜‰ ÔÂÓÈÓ· ·Î¯ ÈÏÎ ‰˘ÂÏ˘ Â˘Î¯ ˙ÈÎ˙‰ ˙ÏÚÙ‰
·‡· ÌÈ„ÈÂˆÓ ÂÏÏ‰ ·Î¯‰ ÈÏÎ ÆÌÈÎÏ · ÌÈÏÏÎÂ˘Ó‰ ‰‚È‰‰ È¯Ê È‡ÂÙ¯‰ ÔÂÎÓ‰˘ ¯˙ÂÈ
·Ï · ˙ÂÁÈË È¯ÂÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÏÚÙÂÓ ˙ÈÎ˙‰ Æ‰‚È‰Ï ÌÈÈÁ¯Î‰Î ¯˘‡Ï ‚‰Â ÌÈÎ¯„
· ÌÈÓÈÓ‰ ‰‚È‰ ÆÌÈÎÏ ‰‚È‰ „ÂÓÈÏ
‰ ÏÎÎ ·Â¯˜ ÌÈ˙È ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ Æ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ÂÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÏ ¯˘Ù‡
‰ÏÚÓÂ ±∑ Ô· ˙Â„ÈÈ· Ï·‚ÂÓ ‚‰Ï È‡˘¯  ‚ÒÓ· ‰‚È‰ „ÂÓÏÏ ‰˘˜· ˘È Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙¯
∫‰Ï‡Ó „Á‡ ÏÚ ‰ÂÚ ‡Â‰ Ì‡
Æ‡ ¯· ‰‚È‰ ÔÂÈ˘¯ ÂÏ ÔÈ‡ – Û˜Â˙ · ÌÈÓÈÈ˜˙ÓÂ  ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˙‰ ÏÎ Â
Æ± ·Ï È‡ÂÙ¯‰ ÔÂÎÓ‰ · ˙ÂÁÈË ·˜ ‡Ï ÌÈÎ¯„ Æ‚Â‰ÏÓ ÏÂÒÙ ‡Â‰˘ Ú
Æ≤ ·Ï È‡ÂÙ¯‰ ÔÂÎÓ‰ · ˙ÂÁÈË Ï ıÈÏÓ‰ ÌÈÎ¯„ ·‚ ·‡Ï ·Î¯ ÏÚ ÂÈ ÆÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Ê
Â‡
Æ· ¯· ‰‚È‰ ÔÂÈ˘¯ ÂÏ ˘È – Û˜Â˙ · ÌÈÈ˜˙ÓÂ   Â „Á‡ ∫‰Ï‡Ó 
Æ± ·ÚÏ ÂÈÏÚ · ‰ËÈÏ˘ ÔÁ·Ó ¯Â ·‡Ï ·Î¯ ·˜Ï ˘˜·Ó ‡Â‰Â ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Ê ÌÈ¯ÂÚÈ˘ Ï
ÆÔÁ·Ó‰ ˙‡¯˜Ï
Æ≤ ‰ Ó Î Â Ô   ‰ ¯ Ù Â ‡ È   Ï · Ë È Á Â ˙   · „ ¯ Î È Ì   ‰ Ó Ï È ı   Ï ‚ · È Â   Ú Ï   ¯ Î · ·‡Ï  ¨ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Ê
· ‰‚È‰· ˙ÂÒ˙‰Ï ÔÈÈÂÚÓ ‡Â‰ ‰˘ÈÎ¯‰ ÈÙÏÂ Æ‰ÊÎ ·Î¯
‚ÒÓ· ‰‚È‰ „ÂÓÏÏ ˘˜·Ó‰ ‚ÈÂ ‰‚È‰ È„ÂÓÈÏÏ ‰˘˜· ÒÙÂË ‡ÏÓÈ ˙ÈÎ˙‰ ˙¯ ˘È
· ˙Â„ÈÈ ˙˜ÏÁÓ· Â˙Â‡ ·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ ˙‡ ÆÂÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÏ ·Â¯˜‰ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·Ï „ÒÂÓ· ÊÎ¯Ó ˙ÈÎ˙‰ · ÔÂÈˆ ¯Ó ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ˙Â¯È˘È ÂÈÏ‡ ¯˘˜˙‰Ï Ô˙È ÆÌÈÎÂ¯
Æ∞≤≠∂∑∞π¥∏≥ ∫ÔÂÙÏËÏ¥¥
Á Ï ˜   ˘ Ï È ˘ È ∫   ˘ Â  Â ˙
ÌÈÈÂÈ˘ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ˙·ÂÁ Æ±
·‚ÂÓ ÏÚ ‰·ÂÁ ·˜Ó‰ ¨˙Â„ÈÈ· Ï ÁÂ˙ÈÙÏ Ô¯˜‰Ó ‰·Ë‰ Â‡ ˙Â„ÈÈ ˙ÏÓ‚ Ï
·Ï „ÒÂÓÏ ÁÂÂ„Ï ¨ÌÈÎÏ ÌÈ˙Â¯È˘ ·ˆÓ· ÈÂÈ˘ ÏÎ ÏÚ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ¨Â
Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÏÂÎÈ‰ Ì‡˙‰· ˙‡ÊÂ ¨‰¯ÂÚÈ˘ ÏÚ Â‡ ˙Â„ÈÈ ˙ÏÓ‚
·ÈÈÁ˙‰Ï ·˜ ·¯Ú Ì˙Á ‰ÈÏÚ˘ ˙Â ·Ë‰‰ ˙Ï ∫‰Ó‚Â„Ï Æ˙Â
ÆÂÓÚ ¯¯Â‚˙Ó‰ ¢‰‚È‰ ‰˘¯ÂÓ¢ Ï˘ Â‡ ÂÏ˘ ÌÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó ÈÂÈ˘ Æ±
ÆÂÓÚ ¯¯Â‚˙Ó‰ ¢‰‚È‰ ‰˘¯ÂÓ¢ Ï˘ Â‡ ÂÏ˘ ÌÈ‡Â˘È Æ≤
Æ≥ ˜ Æ·Î¯ ˙ÙÏÁ‰ Â‡ ÔÂ˘‡¯ ·Î¯ ˙ÈÈ
Æ¥ ·˜ Â‡ ‰‚È‰ ÔÂÈ˘¯ ˙ÏÈÏ˘ ·‚‰ ˙ÚÈ · ˙Â˘„Á ˙ÂÏ Æ‰‚È‰‰ ÔÂÈ˘¯
Æµ ÆÏ¢ÂÁÏ ‰ÚÈÒ




· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ˘¯„Î ÌÈÈÂÈ˘ ÏÚ ÁÂÂÈ„ È‡ Ï ÍÈ˙ÂÈÂÎÊ Ì‡ Æ˙Â„ÈÈ ˙ÏÓ‚
·ÈÈÁ˙‰ ˙‡ ˙¯Ù‰ ·Ë‰‰ ÏÎ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ˘¯„È‰Ï ÏÂÏÚ ‰˙‡ ¨„ÒÂÓÏ Í˙Â ˙Â
·È˜˘ Æ˙Ï
·ˆÓ ˙¯ÓÁ‰
·˜ ¯Á‡Ï Ì‡ ·Ë‰‰ ˙Ï ÔÈÈÂÚÓ ‰˙‡Â È‡ÂÙ¯‰ Í·ˆÓ· ‰¯ÓÁ‰ ‰ÏÁ ¨˙Â„ÈÈ· ˙Â
·È‰Ï ∫ÌÈÎ„ÂÚÓ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÎÓÒÓ ÌÚ ˙ÂÙÏ ÏÎÂ˙ ¨˙ÙÒÂ ÌÚÙ ˜„
≈ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓÏ ·‰ ÌÂÈÓ ‰˘ ‰ÙÏÁ Ì¯Ë Ì‡ ≠  ·© ‰Â¯Á‡‰ ‰˜È„ ‰„ÚÂÂ
· Â‡ ˙ÈÊÂÁÓ ÆÌÂÈ‰ „ÚÂ ®ÌÈ¯¯ÚÏ ‰„ÚÂÂ
≈  ≠ ÍÈ¯Â‚Ó ¯ÂÊÈ‡·˘ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î˘ÏÏ ÌÂÈÓ ‰˘Ó ‰ÏÚÓÏ ‰ÙÏÁ Ì‡
·‰ ·© ‰Â¯Á‡‰ ‰˜È„ · Â‡ ˙ÈÊÂÁÓ ‰„ÚÂÂ ÆÌÂÈ‰ „ÚÂ ®ÌÈ¯¯ÚÏ ‰„ÚÂÂ¥µ
≤ Æ Ú ¯ Ú Â ¯   Ú Ï   ‰ Á Ï Ë Â ˙   ‰ Ó Â Ò „   Ï · È Ë Â Á   Ï ‡ Â Ó È
‡ Ì   ‰ Á Ï Ë ˙   ‰ Ó Â Ò „   Ï · È Ë Â Á   Ï ‡ Â Ó È   ‡ È  ‰   Ó  È Á ‰   ‡ ˙   „ Ú ˙ Í ¨   ‡ ˙ ‰
¯ ˘ ‡ È   Ï Ù  Â ˙   Ï · È ˙   ‰ „ È Ô   ‰ ‡ Ê Â ¯ È   Ï Ú · Â „ ‰   Â Ï ‰ ‚ È ˘   ˙ · È Ú ‰    ‚ „   ‰ ‰ Á Ï Ë ‰ Æ
‡ ˙   ‰ ˙ · È Ú ‰   È ˘   Ï ‰ ‚ È ˘   · ˙ Â Í   ˘ È ˘ ‰   Á Â „ ˘ È Ì   Ó ‰ È Â Ì   ˘  Ó Ò ¯ ‰   Ï Í
‰ Á Ï Ë ˙   ‰ Ó Â Ò „ Æ
‰„Â·ÚÏ ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ È˙·
· Ï˘ ‰ËÏÁ‰ ÏÚ · ÈÙÏ ¯Ú¯ÚÏ ¯˘Ù‡ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È · Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È ∫ÌÈÏ˘Â¯È
¯ÈÚ ˙·Â˙Î „Â˜ÈÓ ÔÂÙÏË
Ï˘Â¯È ÌÈ · ßÁ¯ ≤∞ ÒÂÙ„‰ ˙È ∂µπ≥≥≥≥ ≠ ∞≤
·‡ Ï˙ ·È ≤µ Ô˜Â˘ ßÁ¯ ∂∂µ≥≤ µ±≤∏≤≤≤ ≠ ∞≥
‰ÙÈÁ ±≤ Ì¢ÈÏÙ ßÁ¯ ∏∂π∏∞∞∞ ≠ ∞¥
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰
˙ÈÏÈÚ ˙¯ˆ ·¯ ˜ÁˆÈ ˙ÈÈ¯˜ ¨ÔÈ
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰ ±∂∞∞∞ ∂∞∏∑∑∑∑ ≠ ∞¥
·˘ ¯‡· Ú ¨µ ‰ÂÂ˜˙‰ ßÁ¯
ÎÈ‰ ËÙ˘Ó‰ Ï ∏¥±∞≤  ∂¥∑∞¥¥¥ ≠ ∞∏
ÌÈ¯ÂÚ¯ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È·
ÌÈÏ˘Â¯È ≤∞ „ÂÒÈ‰ Ô¯˜ ∂µ¥∂¥¥¥ ≠ ∞≤¥∂
· ‰Î˘Ï‰ ™ ·˘Â˙ ˙‡ Ì‚ ˙˙¯˘Ó ÌÈÏ˘Â¯È Æ˙ÏÈ‡Â „Â„˘‡ ¨˙‚ ˙È¯˜ ¨ÔÂÏ˜˘‡ È
ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ
·Ï „ÒÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ˙ËÏÁ‰ Ì‡ · ÈÙÏ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È
·ÚÏ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒÏ ˙ÂÎ˘Ï‰Ó ÌÈÁ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ ˘˜·Ï È‡˘¯ ‰˙‡ ¨¯ÂÓ‡Î ‰„Â
‚‰Ï ÍÈÏÚ ÚÂÈÒÏ ‰˘˜·‰ ˙‡ ÆÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó „È ÏÚ˘ · „ÁÂÈÓ ÒÙÂË ÏÚ ˘È ‰Î˘Ï
ÆÍÈ¯Â‚Ó ¯ÂÊ‡·˘ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒÏ
ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒÏ ˙ÂÎ˘Ï‰
ÊÂÁÓ ˙·Â˙Î „Â˜ÈÓ ÔÂÙÏË
™ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ ’ ± ‚¯ÂÒ‰  π¥±¥µ ∂≤±±≥≥≥ ≠ ∞≤
· ‰ÙˆÓ ˙È
·‡ Ï˙ ÊÎ¯Ó‰Â ·È ¥ „ÏÂÒ ‰ËÈÈ¯‰ ∂π≥≤∑∑∑ ≠ ∞≥
ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁ ß‡ ±µ Ì¢ÈÏÙ ß„˘ ∏∂≥≥∂∂∂ ≠ ∞¥
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙È¯˜
·˘ ¯‡· Ú ≥≥ ¯Ê˘ ß„˘ ∏¥≤∞∞ ∂¥∞¥µ≤∂ ≠ ∞∏
·© µ≥¥ „¢˙ ®ÌÚÂ ˙È¥∑
ÛÒÂ Ú„ÈÓ Æ≥
˙ÂÂÎ˘Ó‰ Ì˘¯
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